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1. INLEIDING 
Onderhavig rapport bespreekt de belangrijkste resultaten van experimentele 
visserijen in 1981 uitgevoerd naar aanleiding van marien ecologisch onderzoek 
op de lozingsplaats van titanium-dioxide-afvalstoffen. Er wordt tevens een 
vergelijking gemaakt met vorig onderzoek in hetzelfde gebied en met parallel 
lopende studies verricht in economisch belangrijker visserijbiotopen. 
Naast deze biologische evaluatie kan voor de fysico-chemische analysen naar 
de verslagen van het desbetreffende partim onderzoek van BAETEMAN (1, 2, 
3 en 4 )  worden verwezen. 
2 .  MATERIAAL EN METHODEN 
In navolging van het programma van vorige jaren (5, 6, 7, 8 en 9 )  werd in 
1981 gepoogd eveneens drie bemonsteringen in het lozingsgebied uit te voeren 
(nl. in het voorjaar, in de zomer en in het najaar). Door 0.a. klimatolo- 
gische omstandigheden verviel de voorjaarskampagne en bleef het cijfermateriaal 
beperkt tot gegevens van de twee andere perioden. 
De resultaten van de bemonsteringspunten, gelegen in de economisch belangrijker 
visserijbiotopen (Kustpunten) zijn we1 van de drie bemonsteringsperioden 
afkomstig. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte technieken en methoden 
wordt naar de jaarverslagen van 1976 en 1977 verwezen 15 en 6). 
3. RESULTATEN 
In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om steeds een gelijke oppervlakte 
te bevissen. Zelfs bij gelijke trekkracht van het schip en een zelfde sleep- 
duur zijn er tal van faktoren (windkracht, wind- en sleeprichting, enz.) 
d i e  d e  e f f e k t i e f  b e v i s t e  o p p e r v l a k t e  kunnen be inv loeden .  
Om een  v e r g e l i j k b a r e  s t u d i e  moge l i jk  t e  maken werden a l l e  gegevens omgerekend 
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t o t  e e n z e l f d e  a r b i t r a i r  gekozen o p p e r v l a k t e ,  n l .  10 m . 
Afgezien van s i g n i f i k a n t e  v e r s c h i l l e n  i n  h e t  b i o t o o p ,  worden e n k e l  de g r o t e  
l i j n e n  i n  d e  e v o l u t i e  vermeld. D i s c o n t i n u i t e i t e n  en  u i t g e s p r o k e n  extreme 
waarden werden e c h t e r  nader  onderzocht  en  t o e g e l i c h t .  
Voor een u i t g e b r e i d e  s t u d i e  van h e t  c i j f e r m a t e r i a a l  van d e  kus tpun ten  kan 
n a a r  d e s b e t r e f f e n d  r a p p o r t  worden verwezen ( i n  v o o r b e r e i d i n g ) .  
3 .1 .  Epibenthos  s.1. 
De a b o n d a n t i e  en  de  biomassa van de  e p i b e n t h a l e -  en  h y p e r b e n t h a l e  s p e c i e s  
d i e  i n  en rondom h e t  l o z i n g s g e b i e d  werden a a n g e t r o f f e n ,  z i j n  i n  f i g u r e n  1 
en  2 u i t g e z e t  en  de  bekomen r e s u l t a t e n  werden i n  t a b e l  2 en  3 opgenomen. 
Een f a u n i s t i s c h e  l i j s t  van de  g e r e g i s t r e e r d e  s o o r t e n  is  i n  t a b e l  1 samenge- 
b r a c h t .  
I n  1981 werd een  v e r s c h u i v i n g  waargenomen b i j  de  p r o c e n t u e l e  v e r d e l i n g  van 
d e  biomassa van de  d r i e  g r o t e  groepen : s c h a a l d i e r e n  ( C r u s t a c e a ) ,  s t e k e l -  
hu id igen  (Echinodermata)  en weekdieren (Mol lusca) .  Daar waar i n  v o r i g e  j a r e n  
( 7 ,  8 en 9 )  de  b iomassa-b i jd rage  van de  s t e k e l h u i d i g e n  (Echinodermata) hoger 
l a g  dan deze  van de s c h a a l d i e r e n  ( C r u s t a c e a ) ,  was i n  1981 h e t  hoogs te  per-  
c e n t a g e  voor de  s c h a a l d i e r e n  ( C r u s t a c e a )  ( t a b e l  2 ) .  Alhoewel h i e r  s p r a k e  
i s  van een  v e r s c h u i v i n g ,  moet worden vermeld d a t  d i t  e n k e l  gebeurde i n  d e  
biomassa-verdel ing en  d a t  d i e  l i j n  n i e t  kon doorge t rokken  worden voor d e  
abondan t ie .  
Zowel b i j  d e  s c h a a l d i e r e n  ( C r u s t a c e a ) ,  de  s t e k e l h u i d i g e n  (Echinodermata) 
a l s  b i j  de  weekdieren (Mol lusca)  b leken  d e  dominante s p e c i e s  n i e t  t e  ve r -  
s c h i l l e n  t . 0 . v .  v o r i g e  j a r e n  ( t a b e l  2 ) .  
De d i v e r s i t e i t s i n d e x  schommelde t u s s e n  1 , 1 9  en 1 , 9 8  met een gemiddelde waarde 
van 1 , 7 0 .  Alhoewel noch de  u i t e r s t e  waarden, noch h e t  gemiddelde a l s  extreem 
kunnen bestempeld worden, moet h i e r  een bemerking worden gemaakt. Het f e i t  
d a t  i n  1981 maar twee kampagnes werden u i t g e v o e r d  i n  p l a a t s  van d r i e ,  d r a a g t  
er u i t e r a a r d  t o e  b i j  d a t  e r  minder gegevens voorhanden z i j n .  De impact  van 
66n monstername met "extreme waarden", kan d e  waarden van bepaa lde  i n d i c e s  
26 beinvloeden d a t  z i j  een ver tekend  b e e l d  van de  t o e s t a n d  i n  d i t  geb ied  
geven. De minimum-divers i te i t  van 1 , 1 9  werd verkregen  op h e t  pun t  K 1 i n  
j u l i  1981 en had,  g e z i e n  h e t  g e r i n g  a a n t a l  bemonster ingen,  een  d u i d e l i j k e  
i n v l o e d  op h e t  gemiddelde.  Een bereken ing  van d e  d i v e r s i t e i t s i n d e x ,  exc lu -  
s i e f  d i t  punt  g e e f t  een  waarde van 1 , 8 0 ,  he tgeen  d u i d e l i j k  w i j s t  op een rede-  
l i j k e  g raad  van g e v a r i e e r d h e i d  van d e  e p i b e n t h a l e  fauna  i n  1981. 
Ook b i j  de  be reken ing  van d e  gemiddelde a s s o c i a t i e c o e f f i c i e n t  had d e  monster- 
name op h e t  punt  K 1 i n  j u l i  een beduidende i n v l o e d .  Er  werden s l e c h t s  9  
s p e c i e s  i n  de  n e t t e n  a a n g e t r o f f e n ,  d a a r  waar op a n d e r e  punten i n  d e  zomer 
1 5  v e r s c h i l l e n d e  s o o r t e n  werden geno tee rd .  De a s s o c i a t i e s  van de punten 
K 2 en  K 3 met K 1 bleken dan ook beduidend l a g e r  t e  l i g g e n  dan b i j  K 2  en  
K 3 o n d e r l i n g  ( t a b e l  3 ) .  Hierdoor  werd voor  1981 gemiddeld s l e c h t s  0 , 7 0  
geno tee rd .  
3.2.  E v o l u t i e  van d e  e p i b e n t h a l e  fauna .  
Na de "piek"  - p e r i o d e  i n  1980 van zowel a b o n d a n t i e  a l s  biomassa v i e 1  i n  
1981 een  l i c h t e  d a l i n g  van b e i d e  c r i t e r i a  waar t e  nemen ( t a b e l  4 ) .  Nie t tegen-  
s t a a n d e  deze  d a l i n g  l a g e n  zowel de  a b o n d a n t i e  a ls  d e  biomassa nog r e s p e c t i e v e -  
l i j k  1 8  % en  16 % hoger ,dan i n  1979. D i t  w i j s t  e r o p  d a t ,  nd de e v o l u t i e  
i n  g u n s t i g e  z i n  s i n d s  d e  s tar t  van h e t  moni tor ingonderzoek (19761, er  nu 
e e r d e r  s p r a k e  i s  van een s t a b i l i s a t i e  van de  e p i b e n t h a l e  fauna .  
Een g e l i j k a a r d i g e  t endens  kon voor  d e  d i v e r s i t e i t s i n d e x  worden geno tee rd .  
Ook h i e r  gaf 1980 de  hoogs te  waarde,  maar l a g  de  g e v a r i e e r d h e i d  van de  fauna  
i n  h e t  l o z i n g s g e b i e d  i n  1981  hoger dan v66r d e z e  p iek-per iode  ( t a b e l  5 ) .  
Alhoewel de  dominante s o o r t e n  p e r  g roep  (P. bernhardus ,  A. r u b e n s ,  en  
A.  s u b u l a t a )  z i c h  b l i j v e n  handhaven b l i j k t  e r ,  w a t  d e  dominan t ie  b e t r e f t  
geen u i t g e s p r o k e n  o v e r h e e r s i n g  van 66n bepaa lde  s o o r t  t e  b e s t a a n .  
De graad van onderlinge overeenkomst van de bemonsteringspunten blijft verder 
dalen (tabel 5). Zoals hoger vermeld (cfr 3.1) moet de waarde van 1981 met 
omzichtigheid worden benaderd en zal verder onderzoek moeten duidelijk maken 
of hier sprake is van een negatieve tendens. 
3.3. Vergelijking epibenthale fauna van de kustpunten met het lozingsgebied. 
In vorige verslagen (7, 8 en 9) werden de resultaten van de vijf kustpunten als 
66n geheel behandeld. Bij nader toezicht bleek dat de kuststrook in feite 
twee beduidend verschillende biotopen bevatte. Daarom werden de bemonsterings- 
resultaten opgesplitst om beide levensgemeenschappen afzonderlijk te kunnen 
evalueren. Het eerste biotoop (KZ I) kan gesitueerd worden vb6r de westelijke 
helft van de Belgische kust, met bemonsteringspunten vbbr Oostende, Nieuwpoort 
en Koksijde. Het tweede biotoop strekt zich uit v66r de oostelijke helft, 
met bemonsteringspunten v66r Blankenberge en Zeebrugge. 
Zoals reeds in vorige verslagen werd vermeld (7, 8 en 9), valt opnieuw de 
enorme kloof op tussen de gemiddelde abondantie- en biomassa - input van 
de economisch belangrijke visserijgebieden en het lozingsgebied (tabel 6). 
Zelfs het kustbiotoop met de geringste bijdrage tot het ecosysteem heeft 
nog waarden van abondantie en biomassa die respectievelijk 40 en 9 maal hoger 
liggen dan deze van het lozingsgebied. Alhoewel de schaaldieren (Crustacea) 
in 1981 voor de grootste bijdrage van de biomassa instonden ( c f r  3-1.1, is 
hun dominantie nog gering in vergelijking met de kustzones. 
Tabel 7 geeft een vergelijking tussen de abondantie van de voornaamste epi- 
benthale species in de drie gebieden. Naast de zeer grote verschillen in 
abondantie van de grijze garnaal (Crangon crangon), moet de relatief grote 
hoeveelheden gevangen heremietkreeften (Pagurus bernhardus) in het lozings- 
gebied worden vermeld. De heremietkreeft is niet alleen de dominante soort, 
maar zij overtreft iln absolute waarde ook de hoeveelheden gevangen in beide 
kustgebieden. De procentuele bijdrage van de voornaamste soorten ligt ook 
beduidend lager in het lozingsgebied (70 % )  dan bij de economisch belangrijkere 
visserijgebieden (98 % en 96 % ) ,  hetgeen er op wijst dat de belangrijkere 
(dominante) soorten het biotoop hier veel rninder beheersen dan in de kust- 
zones. 
- - 
- -.la - -  
Een overzicht van de abondantie in de herfstbemonsteringen wordt in tabel 
8 weergegeven. Daar waar de hoogste waarden voor het lozingsgebied in 1980 
. genoteerd werden. is de "piek" periode voor de kustzones te situeren in 1979. 
Zowel voor het lozingsgebied, als voor de kustzone I zou de daling in 1981  
I een streven naar een natuurlijk evenwichtstoestand zijn eerder dan een achter- 
uitgang van de popu,laties te wijten aan menselijke aktiviteiten. Voor de 
kustzone I1 is de terugval sinds 1979 veel meer uitgesproken (tabel 8) .  
Zoals reeds in een vorig verslag ( 9 )  werd vermeld was de inbreng van het 
goudkammetje (Pectinaria korenil in 1979 z6 overweldigend dat de relatieve 
input van alle andere species bi-jna onbeduidend was. Het verdwijnen van 
deze species in 1980 betekende een terugval van de "rest" groep. Die daling 
werd in 1981  verdergezet. Ook bij de schaaldieren (Crustacea) en meer bepaald 
bij de grijze garnaal (Crangon crangon), - werd een voortschreidende daling 
van de abondantie sinds 1979 geconstateerd. 
3.4. Ichthyofauna. 
De demersale- en pelagische visspecies, die in het bestudeerde gebied werden 
aangetroffen, zijn in een faunistische lijst opgenomen (tabel 9 ) .  
De resultaten worden in tabel 1 0  en 11 vermeld, en in figuren 3 en 4 als 
blokdiagrammen voorgesteld. 
De gemiddelde biomassa input werd in 1981  gelijkmatiger verdeeld over de 
I kabeljauwachtigen (Gadiformes : 44 % ) ,  de platvissen (Pleuronectiformes : 33 % )  en de "andere" vissen (23 %) .  Bij de Gadiformes werden zowel steenbolk 
(Trisopterus luscus), als wijting (Odontogadus merlangus) inde herfstkampagne 
in grote hoeveelheden gevangen (figuur 5). Het jaar 1980 was voor beide 
soorten een laagtepunt in de normale distributie van die populaties (figuur 
5). 
Bij de platvissen behielden de twee voornaamste vertegenwoordigers schar 
(Limanda limanda) en schol (Pleuronectes platessa) hun monopolie als dominante 
soorten (figuur 5). De steeds stijgende bijdrage van L. limanda vanaf 1979 
bereikte zijn hoogtepunt in 1981  (figuur 5). 
De groep "andere v i s "  had geen e c h t  overheersende s p e c i e s ,  maar e e r d e r  een 
periode-gebonden dominantie.  I n  de zomer was d i t  de k l e i n e  pieterman 
(Trachinus v i p e r a )  en i n  de h e r f s t  de p i t v i s  ( C a l l i o n p u s  s p p . ) .  U i t  de 
verhouding abondantie/biomassa i n  t a b e l  12  b l i j k t  d a t  ook i n  1981 de v i s - .  
p o p u l a t i e s  hoofdzake l i jk  u i t  volwassen exemplaren bestonden. Voor 1980 kan 
de l a g e r e  waarde van de verhouding toegeschreven worden aan de g r o t e  hoeveel- 
heden gevangen juvenie le  horsmakreel (Trachurus t r a h u r u s )  i n  h e t  n a j a a r  (ge- 
middeld 3.665 exemplaren) en de g r o t e  vangsten van zandspier ing  (Ammodytes 
l ancea )  i n  de zomer (gemiddeld 1420 exemplaren).  
Zowel de d i v e r s i t e i t -  a l s  de dominantie-index ver tonen  geen g r o t e  schommelingen 
en l eve ren  een gemiddelde waarde van r e s p e c t i e v e l i j k  1 , 3 9  en 0,34 op ( t a b e l  
Voor wat de gemiddelde a s s o c i a t i e c o e f f i c i e n t  b e t r e f t  (0 ,731,  moet worden 
opgemerkt d a t  e r  een g roo t  v e r s c h i l  werd genoteerd t u s s e n  de zomerkampagne 
(0,621 e n e r z i j d s  en de herfstkampagne (0,851 a n d e r z i j d s .  Veelal  kan een 
d e r g e l i  jk v e r s c h i l  toegeschreven worden aan een k l e i n e r  a a n t a l  gevangen soor-  
t e n  i n  de zomer. I n  1981 w a s  e r  evenwel geen sprake  van een k l e i n e r  a a n t a l  
gevangen s p e c i e s ,  zodat  er  w e 1  d e g e l i j k  een minder goede a s s o c i a t i e  t u s s e n  
h e t  voorkomen van de v e r s c h i l l e n d e  v i s p o p u l a t i e s  i n  deze per iode  was. 
3.5. Evo lu t i e  van de ichthyofauna.  
De s t i j g e n d e  tendens van zowel abondant ie  a l s  biomassa s i n d s  1977 b l i j k t  
z i ch  te  s t a b i l i s e r e n  b i j  + 1600 ind iv iduen  met een gewicht van + 95 kg 
- - 
( t a b e l  1 2 ) .  I n  1980 maakten de minder kommerciele v i s s o o r t e n  z o a l s  zand- 
s p i e r i n g  (Ammodytes l ancea )  en juvenie le  horsmakreel (Trachurus t r a c h u r u s )  
een b e l a n g r i j k  d e e l  u i t  van de vangsten ( 9 ) .  
Deze u i t zonde r l i j ' k e  t oe s t and  deed z i c h  i n  1981 n i e t  meer voor ,  zoda t  zowel 
voor de d i v e r s i t e i t -  a l s  voor de dominantie-index de waarden van vb6r 1980 
werden benaderd ( t a b e l  1 3 ) .  Gezien de a a r d  van de d i s c o n t i n u i t e i t  i n  1980 
(occas ione l e  vangsten van s t e r k  seizoengebonden v i s s o o r t e n ) ,  kan van een 
normale schommeling van be ide  c r i t e r i a  worden gesproken. 
De vangsten van grondels (Pomatoschistus spp) b'ereikten in 1981  dezelfde 
waarden als in 1976 en 1977. De piek van 1979 was dan ook van korte duur 
(figuur 5). Bij de associatiecoefficient is er evenwel een geleidelijke, 
zij het minimale, achteruitgang waar te nemen. Het feit dat de zomerbemons- 
tering geen noemenswaardige vermindering van de gevangen vissoorten liet 
noteren (cfr 3.41, kan er eventueel op wijzen dat er een geleidelijke ver- 
andering van het biotoop op het lozingspunt zelf plaatsvindt. 
3.6. Vergelijking ichthyofauna van de kustzone met het lozingsgebied. 
Alhoewel de bijdrage van het aantal vissen tot het ecosysteem in het lozings- 
gebied kleiner was dan op de kustpunten, wordt de biomassa van de kustzone 
I1 overtroffen door zowel het lozingsgebied als de kustzone I (tabel 14) .  
De hogere waarden van kustzone I t.0.v. kustzone I1 is voornamelijk toe te 
schrijven aan de scharpopulatie aldaar (tabel 1 5 ) .  Net als in 1980 zijn 
ook nu de verschillen in abondantie en biomassa tussen lozings- en referentie- 
gebied kleiner dan vbbr 1980. Het grote verschil in aantal waargenomen soorten 
( 2 5  3 2  op de kustpunten en slechts 1 5  in het lozingsgebied) wijst er even- 
we1 op dat, niettegenstaande deze tendens naar nivellering de biocoenoses 
een andere samenstelling bezitten. 
Tabel 1 6  geeft een overzicht van de gegevens uit de herfst bemonsterings- 
periode van 1978 t/m 1981. Voor wat de kuststrook betreft, valt de achter- 
uitgang op zowel van zone I als van zone 11. Enkel bij de kabeljauwachtigen 
(Gadiformes) op KZ I werd een stijging van het aantal species genoteerd en 
dit is voornamelijk toe te schrijven aan een grotere steenbolkpopulatie. 
De daling van alle andere populaties in het kustgebied wordt niet in het 
lozingsgebied vastgesteld. Hier blijkt het biotoop te evolueren naar een 
evenwichtstoestand van - + 2000 exemplaren. De waarden van de platvissen 
(Pleuronectiformes) bleven nagenoeg constant, terwijl de kabeljauwachtigen 
(Gadiformes) en de "andere vis" aan schommelingen onderhevig waren. Bij 
de kabeljauwachtigen (Gadiformes) werden in 1980 geen steenbolken (Trisop- 
terus luscus) in de netten aangetroffen, daar waar zij in andere jaren in 
behoorlijke aantallen werden gevangen. De "andere vis" bleek in 1980 hoofd- 
zakelijk uit de sterk seizoengebonden aanwezigheid van juveniele horsmakreel 
(Prachurus trachurus) - te bestaan. Ook hier was er sprake van een "66nmalige 
toestand". zodat in 1981 de verhoudingen tussen de vispopulaties nagenoeg 
dezelfde waren als die van vbbr 1980. 
4, B E S L U I T  
Sinds de start van het monitoringonderzoek kon na de positieve tendens bij 
de epibenthale fauna een stabilisatie in 1981 worden waargenomen. De dominante 
soorten bleven dezelfde, zonder het biotoop uitgesproken te overheersen. 
Bij de ichth~ofauna werden in 1981 terug grote hoeveelheden steenbolk 
(Trisopterus luscus! aangetroffen en bleken de seizoengebonden horsmakreel 
(Trachurus trachurus) niet meer de overweldigende impact te hebben als in 
1980. Een gelijkmatiger verdeling van de densiteiten onder de drie groepen 
werd dan ook waargenomen 
Zowel bij het epibenthos als bij de Pisces werd een lichte daling van de 
associatie tussen de putnen in- en rondom het lozingsgebied genoteerd. 
Er moet worden vermeld dat de epibenthale fauna van de zomerkampagne op het 
punt K 1 duidelijk een verschil vertoonde t.0.v. de andere bemonsterings- 
punten. Verder onderzoek zal hier moeten uitwijzen of er werkelijk een locale 
aanpassing gebeurt van het biotoop op het effectieve lozingspunt, zonder 
dat de onmiddellijke omgeving mee evolueert. 
. 
Een vergelijking van de biocoenose van het lozingsgebied met het kustgebied 
valt niet ongunstig uit voor het dumpingsgebied. Daar waar eerder sprake 
is van een "stabiliseringU, hebben deeconomisch belangrijker visserijgebieden 
duidelijk te maken met een achteruitgang van de populaties. 
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Tabel 1 - Faunistiek van het epibenthos ( ~ r o n o s ,  1981). 
Phylum COELENTERATA - holtedieren 
Classis HYDROZOA - poliepen 
Clas si s ANTHOZ OA - z eeanemonen 
Actinia equina L. - Zeeanemoon of Paardeanemoon 
Phylum ANNELIDA - gelede wormen 
Phylum MOLLUSCA - weekdieren 
Clas s is  GASTROPODA - slakken 
Buccinwn undatum L. - Wulk 
Classis LAMELLIBRANCHIA - mos selachtigen 
Clas s is  CEPHALOPODA - inktvis sen 
Sepiola atlantica dtOrbigny - Dwerginktvis 
Allotheuthi s subulata ( ~ a m a r c k )  - Dwe rgpijlinktvis 
Classis CRUSTACEA - schaaldieren 
Ordo AMPHIPODA - vlokreeften 
Hyperia galba (Montagu) - 
Ordo DECAPODA - kreeften en krabben 
Crangon crangon (L. ) - Gewone garnaal 
Crangon allmanni Kinahan - Groefstaartgarnaal 
Pontophilus trispinosus (Hailstone) - Driedoornige garnaal 
Pagurus bernhardus (L. ) - Heremietkreeft 
Cancer pagurus L. - Noordzeekrab 
Macropipus holsatus ( ~ a b r i c i u s )  - Gewone zwemkrab 
- 
Macropipus holsatus marmoreus Leach - Gemarmerde zwemkrab 
Macropipus puber (L.) - Fluwelen zwernkrab 
Macropipus arcuatus (Leach) - 
Hyas coarctatus Leach - 
Phylum E CHINODER MA TA - s tekelhuidigen 
Asterias rubens (L. ) - Gewone zeester 
Ophiura texturata Lamarck - Gewone slangster 
Ophiura albida Forbes - Kleine slangster 
Psammechinu-s miliari s ( ~ m e l i n )  - Gewone z eeEg el 

Tabel  3 - Indices van de =+benthale fauna (Kronos, 1981). I' 
Tabel  4 - Gemiddelde densiteiten p e r  105m2 van de  epibenthale fauna 
(Kronos, 19 81 ). 
Index 
Diver siteit 
D ominanti e 
A s  sociatie 
. .  
> 
gemiddelde 
-.- - 
1 , 7 0  
0,26 
0, 70 
minimum 
1 ,19  
(Kl,  juli) 
0 ,18  
(K3, nov. ) 
0 ,58  
(K1 - K2, juli) 
(Kl -K3, juli) 
maximum 
1 , 9 8  
(K3, nov. ) 
0, 39 
(Kl,  juli) 
0, 87 
(K2 -K3, juli) 
Abondantie 
Biomassa  
1977 
108 
1204 
1978 
566 
3113 
1979 
786 
4833 
1980 
11 69 
803 1 
1981 
92 8 
5 5 9 1 
Tabel 5 - Gemiddelde indices van de epibenthale fauna (Kronos, 1981). 
t 
Index 1977 1978 1979 1980 1981 
~- - 
Diver siteit 1,55 1,28 1,68 1 ,  90 1, 70 
Dominanti e 0,27 0, 37 0, 30 0,21 0,26 
Tabel 7 - Abondantie per 105m2 van de voornaamste epibenthale 
soorten (1981) : vergelijking Kronos (K) met langs de kust 
gelegen refer entiepunten (K Z) .  
Species / Biotoop K Z I  K Z  I1 K 
Macropipus holsatus .- 9.778 1.449 5 6 
Pavurus bernhardus 55 3 1 2 93 
Crangon crangon 
- 
36. 814 34.574 3 6 
Asterias rubens 907 1 6  21 8 
Ophiura texturata 11.454 1 9  22 
T otaal 59. 008 36.089 62 5 
% 't. o. v. het totaal 
epibenthos I 98 97 67 1- -- I 
5 2 Tabel 8 - Abondantie epibenthos per 1 0  m : vergelijking kustzone 
(KZ) met Kronos (K) : oktober 1977-1981. 
- 
Groep Biotoop 1978 1979 1980 1981 
TOTAAL K 1.182 1 .353 2.055 91 5 
KZ I 40. 517 89. 658  68. 207  55. 310 
KZ I1 - 267.174 35. 827 18. 263 
Mollus ca K 589  751 688 2 87 
KZ I 0 3. 036 1 6  436 
KZ I1 - 3. 684  0 73 
~chkbdermata  K 333 136  125  31  5 
KZ I 3.421 35.251 5. 510 13.475 
KZ I1 - 22 8 1 .187  1 0 4  
Crustacea K 2 2 7  465 1 .241 310 
KZ I 36.917 48.895 62.680 41.245 
KZ I1 - 96.886 34.289 17.986 
Rest K 33 0 1 3 
KZ 1 179  2.475 X *  1 54 
KZ I1 - 166.376 351 
--- 
100  
- - h 
* Kolonievormende organismen. 
Tabel Faunistiek van de ichthyofauna (Kronos, 
Classis TELEOSTOMI - beenvissen 
Clupea harengus L. - Haring 
Sprattus sprattus (L. ) - Sprot 
Anguilla anguilla (L. ) - Paling 
Odontopadus merlangus (L.)  - Wijting 
Trisopterus luscus (L. ) - Steenbolk 
Gadus morhua L. - Kabeljauw 
S y-pnathus acus L. - Grote zeenaald 
Trachurus trachurus (L. ) - Horsmakreel 
- 
Trqchinus vipera Cuvier - Kleine pieterman 
, 5  
Amrnodytes lanceolatus (le Sauvage) - Smelt 
Ammodytes lancea Y a r re l l  - Zandspiering 
Callionymus lyra L. - Pitvis 
Pomatoschistus minutus - Grondel 
Trigla gurnardus L. - Grauwe poon 
Trigla lucerna L. - Rode poon 
Arnoglossus laterna ( ~ a l b a u m )  - Schurftvis 
Scophthalmus maximus (L.) - Tarbot 
Lirnanda limanda (L. ) - Schar 
Pleuronectes platessa L. - Schol 
Buglossidium luteum lu is so) - Dwergtong 
Solea solea (L.) - Tong 

Tabel 1 1  - Indices van de ichthyofauna (Kronos, 1981). 
Index 
Diver siteit 
Dominanti e 
1 .~ 
Aasociatie 
! 
g emiddelde 
1,39 
0, 34 
0, 73 
minimum 
1,04 
(K2, nov.) 
0, 24 
(K2, juli) 
0, 56 
(K1 - K3, juli) 
maximum 
l,73 
(K2, juli) 
0,44 
(K2, nov. ) 
0,89 
(K1 -K2, nov. ) 
5 2 Tabel 12 - Gemiddelde densiteiten per 10 m van de ichthyofauna 
(Kronos, 1981) 
Tabel 1 3  - Gemiddelde indices van de ichthyofauna (Kronos, 1981). 
1 
1977 1978 1979 1980 
Abondanti e 61 0 73 3 1.442 2.290 
Biomas s a  43.898 59.244 93.401 72.644 
, 
b 1 
1981 
1.639 
95.774 
Index 1977 1978 1979 1980 
-- 
Diver siteit 1,23 1,56 1,56 1 ,11 
Dominantie 0,43 0, 31 0, 31 0, 53 
As sociatie 0, 82 0, 76 0, 76 0, 75 
\ 
1981 
l , 3 9  
0, 35 
0, 73 
Tabel 14 - Gemiddelde densiteiten van de ichthyofauna (1981) : verge- 
lijking met langs de kust gelegen r eferentiepunten (KZ). 
-- 
KZ I KZ I1 Kronos 
- 
5 2 Abondantie per 10 m 
T otaal 1.639 
gad if or me.^ 9 79 
P1euronectiforme.s 175 
Andere Pisces  4 86 
5 2 Biornas.sa per 10 m 
. > 
T otaal 1 1  8. 945 71. 180 95.774 
Gadiforme s 50. 860 41.247 64.304 
Pleuronectiformes 50. 051 21. 503 19. 078 
Andere Pisces 18. 034 8. 431 12. 392 
-. 
Aantal soorten 3 2 25 15 
- r 
5 2 Tabel 15 - Abondantie per 10 m van de voornaamste kommercigle Pisces 
(1981) : vergelijking Kronos (K) met langs de kubt gelggen 
referentiepunten (KZ). 
---- 
C 
~ ~ e c i e s / ~ i o t o o ~  KZ 1 KZ 11 Kr ono s 
- 
Odontogadus merlangus 346 474 2 56 
Gadus morhua 18 10 8 
Limanda limanda 
-. 1.242 14 131 
Pleuronectes platessa 
- 
168 6 3 4 
Solea solea 234 573 6 
T otaal 2.008 1. 077 435 
% t. o. v. het totaal Pisces 36 37 27 
r 
I, L Tabel  16 - Abondantie P i s c e s  p e r  1 0  m : vergeli jking kustzone (KZ)  
me t  het  lozingsgebied (K) : herfstbemonsteringperiodes (1 977-1  981). 
L-. .- 
. 
Groep Biotoop 1978 1979 1980  1981 
TOTAAL K 605 1. 930 4.160 2.352 
KZ I 9 74  15 .250 11. 870 5.242 
KZ I1 - 24.433 2.100 1. 554 
Gadiformes K 73 1.212 146 1. 953 
KZ I 1 1  8 81 6 4 95 1. 671 
KZ I1 - 1.423 67  135  
Pleuronecti-  K 52 117  137  132 
formes  KZ I 265 8. 595 2.094 878 
KZ I1 - 8. 038 19 6 55 
Andere v i s  K 480 601 3. 877 267  
KZ I 591 5. 839 9.2 81 2.693 
KZ I1 - 14. 972 1. 837 1.364 
t 
5 2 
ir 1  - A b o n d a n t i e  e p i b e n t h o s  i n  n / l O m  ( N  L C h e m i c a l s ,  1 9 8 1  ) 
K l , K 2 , M 3  : s t a a l n a m e  p u n t e n  
R e s t  
Echinoderrnata 
C r u s t a c e a  
- p e r  l o d e  
s a  e p i  
K I , K 2 , K 3 :  s t a a l n a m e  p u n t e n  
5 2 lorn ( N  L C h e m i c a l s ,  
R e s t  
Echinodermata  
C r u s t a c e a  
- 
uur  3 - A b o n d a n t i e  5 2 P i s c e s  i n  n / l O m  ( N L C h e m i c a l s ,  1 9 8 1  
K l ,  K 2 ,  K 3  : s t a a l n a m e  p u n t e n  
2 3 p e r i o d e  
A n d e r e  v is  
P leuronec t  i f o r m e s  
G a d i f o r m e s  
a s s a  Pi 
5 
s c e s  i n  9 / 1 0  
K I , K 2 , K 3  : s t a a l n a m e  u n t e  n  
m i c  
A n d e r e  v i s  
P leuronec t  i f o r m e s  
G a d i f o r m e s  


